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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja reksa dana di Indonesia, 
dengan menggunakan 52 reksa dana saham dari tahun 2011-2015 . Pengukuran 
kinerja menggunakan metode Jensen Alpha dan menggunakan IHSG sebagai 
pembanding, sedangkan uji One Sample Test dan Spearman Correlation 
sebagai alat uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja reksa 
dana saham di Indonesia rata-rata masih underperform pasar (IHSG), dan 
ditemukan adanya persistensi kinerja pada jangka waktu bulanan, 6 bulanan dan 


















The purpose of this study was to analyze the performance of equity funds in 
Indonesia, using 52 equity funds from 2011-2015. Using Jensen Alpha as 
performance measurement method and IHSG as benchmark. One Sample Test 
and Spearman Correlation ranking used to test the hypothesis. The results was 
that the performance of equity funds in Indonesia on average still underperform 
the market (IHSG), and found the persistence at monthly, six months,and yearly 
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